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Cakupan jaminan kesehatan di Kota Padang masih rendah. Pada tahun 2018, peserta 
JKN di Kota Padang hanya sekitar 87,3% atau sebanyak 819.589 jiwa. Masih 
terdapat sekitar 12% penduduk yang belum memiliki JKN. Sasaran ke-2 Peta Jalan 
JKN mentargetkan seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2019 memiliki jaminan 
kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi 




Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan realist 
evaluation. Penelitian ini dilaksanakan Januari-Maret 2020. Data sekunder terkait 
cakupan kepesertaan JKN bersumber dari BPJS Kesehatan Cabang Padang. Data dan 
infomasi terkait upaya dan strategi yang mendukung kepesertaan JKN diperoleh 
melalui wawancara mendalam (indept interview) dengan 8 orang informan yang 
dipilih dengan teknik purposive sampling yaitu 1 orang dari BPJS Kesehatan, 3 
orang dari Dinas Kesehatan Kota Padang, 2 orang dari Dinas Sosial Kota Padang dan 
2 orang perwakilan masyarakat.  
 
Hasil 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa cakupan kepesertaan JKN di Kota Padang 
belum mencapai target dan perkembangan cakupan perkategori peserta menunjukkan 
hasil yang berbeda-beda. Strategi/ upaya sosialisasi dan didukung dengan aturan 
kepesertaan wajib bagi seluruh anggota dalam KK, pembentukan kader JKN dan 




Target kepesertaan JKN di Kota Padang belum tercapai meskipun berbagai strategi/ 
upaya yang mendukung pencapaian target kepesertaan telah dilakukan. Diperlukan 
komitmen bersama Pemerintah Daerah dan instansi yang terkait dengan 
implementasi program JKN dalam melaksanakan kebijakan dan regulasi yang telah 
ditetapkan sehingga program JKN berjalan dengan efektif terutama dari sisi 
kepesertaan. 
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The scope of health insurance in Padang City is still low. In 2018 , NHI participants 
in Padang City were only around 87,3 % or as many as 819.589 people. There are 
approximately 12% of its population who do not have NHI. Goal-2 of NHI Roadmap 
targeting the entire population of Indonesia in 2019 had health insurance through 
Social Insurance Administration Organization (SIAO). This study aimed to evaluate 
the achievement of national health insurance membership at Padang in 2019. 
 
Method 
This study uses qualitatif research method with the realist evaluation approach. This 
study was conducted from January to March 2020. Secondary data relate to coverage 
NHI sourced from Padang branch office of Social Insurance Administration 
Organization. Data dan infomations related to effort and strategies supporting NHI 
membership were obtained through interviews (indept interview) with 8 informants 
selected by purposive sampling technique that is 1 of SIAO of Padang branch office, 




The results shows that the coverage NHI in Padang have not yet reached the target 
and scope development each category participants showed different results. The 
strategy / efforts dissemination and supported by the rule of compulsory membership 
for all members in the household, the establishment of a cadre of Fund receiver 
health insurance and additional quota has not been successful in achieving the target 
of NHI membership in Padang. 
 
Conclusion 
Target of the membership of NHI in Padang has not been achieved despite various 
strategies / efforts that support the achievement of membership has been done. 
Required the joint commitment of regional governments and institutions associated 
with the implementation of the NHI program in implementing policies and 
regulations that have been established so that the program runs effectively especially 
in terms of membership. 
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